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桃
源
伝
説
と
桃
花
源
記
高
橋
稔
は
　
じ
　
め
　
に
　
私
に
と
っ
て
、
　
「
桃
花
源
記
」
を
論
ず
る
の
は
、
こ
れ
が
二
度
目
で
あ
る
。
一
度
目
は
今
か
ら
十
年
前
の
こ
と
で
、
そ
の
頃
中
国
語
の
非
常
勤
講
師
を
勤
め
て
い
た
駒
沢
大
学
の
外
国
語
部
論
集
に
、
中
村
璋
八
さ
ん
に
言
わ
れ
て
、
　
「
桃
源
考
」
と
題
す
る
小
論
を
載
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
　
そ
の
頃
の
私
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
十
年
間
の
摸
索
の
後
、
よ
う
よ
う
古
代
の
民
間
伝
承
の
裏
付
け
資
料
に
地
志
を
利
用
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
ば
か
り
で
、
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
何
と
か
そ
の
方
法
を
運
用
し
て
論
文
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
も
た
。
し
か
し
、
当
の
論
集
が
外
国
語
部
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
こ
と
ば
の
問
題
と
昔
の
中
国
の
民
間
伝
承
と
を
同
時
に
扱
え
る
よ
う
な
材
料
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
な
か
な
か
気
に
入
る
材
料
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
困
っ
た
。
悩
ん
だ
末
に
、
そ
れ
か
ら
更
に
十
何
年
か
前
に
読
ん
だ
こ
と
の
あ
っ
た
一
海
知
義
さ
ん
の
「
外
人
考
」
注
－
と
い
う
論
文
を
思
い
出
し
、
そ
こ
で
採
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
の
が
陶
淵
明
の
「
桃
花
源
記
」
で
あ
っ
た
。
　
「
桃
花
源
記
」
は
、
始
終
山
口
同
校
の
教
材
に
取
ら
れ
る
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
中
国
の
劉
直
氏
注
2
や
一
海
さ
ρ
ん
の
問
題
提
起
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
当
時
は
ま
だ
古
い
解
釈
注
3
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
問
題
提
起
を
含
ん
だ
形
で
論
文
を
ま
と
め
る
に
は
適
し
た
材
料
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
小
論
の
中
で
、
私
は
、
　
「
桃
花
源
記
」
は
陶
淵
明
が
民
間
伝
承
を
焼
き
直
し
て
作
り
あ
げ
た
創
作
で
あ
る
こ
と
を
述
ぺ
、
ま
た
最
近
出
版
さ
れ
た
「
六
朝
唐
小
説
集
」
注
4
の
解
説
で
も
、
当
然
の
ご
と
く
同
趣
旨
の
説
明
を
行
っ
た
。
ゼ
そ
う
し
て
、
私
自
身
は
、
こ
の
頃
で
は
、
も
う
自
分
の
解
釈
は
自
明
の
理
で
あ
っ
て
、
説
明
を
繰
り
返
す
必
要
の
な
い
こ
と
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
、
最
近
に
な
っ
て
初
め
て
私
の
考
え
が
ま
だ
ま
だ
世
間
に
通
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
　
今
年
の
六
月
に
出
さ
れ
た
大
塚
漢
文
学
会
会
報
「
中
国
文
化
」
四
一
号
で
、
私
は
上
田
武
氏
の
「
教
育
課
程
の
改
訂
と
漢
－
文
醐
の
鯛
授
一
業
　
－
陶
淵
明
の
詩
文
の
読
解
指
導
覚
え
書
き
・
続
」
と
い
う
論
文
が
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
で
教
材
例
と
し
て
「
桃
花
源
記
」
が
採
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
解
釈
と
指
導
法
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
こ
で
は
、
氏
の
優
れ
た
授
業
方
法
と
、
　
「
桃
花
源
記
」
の
解
釈
に
関
す
る
氏
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
「
桃
花
源
記
」
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
陳
寅
恪
氏
の
「
桃
花
源
記
労
証
」
等
を
参
考
に
さ
れ
な
が
ら
、
「
桃
源
が
淵
明
自
身
の
生
活
現
実
、
と
り
わ
け
彼
が
身
を
置
い
た
農
村
と
農
民
の
生
活
の
荒
廃
に
対
す
る
憤
り
の
所
産
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
疑
い
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
」
と
結
論
し
て
お
ら
れ
た
。
牲
邸
「
桃
花
源
記
」
を
「
憤
り
の
所
産
で
あ
る
」
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
「
桃
花
源
記
」
を
淵
明
の
創
作
と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
な
の
だ
が
、
私
に
と
っ
て
理
解
し
が
た
い
の
は
、
氏
が
こ
の
結
論
に
先
立
つ
文
中
に
、
柳
田
国
男
氏
の
「
武
陵
桃
源
の
物
語
は
、
現
代
人
の
耳
に
も
快
い
感
じ
を
与
え
る
。
賦
役
に
追
わ
れ
、
戦
争
を
恐
れ
た
昔
の
小
民
に
は
・
余
程
強
い
感
動
を
起
こ
さ
し
め
た
に
相
違
な
い
」
注
6
と
い
う
文
章
を
引
い
て
参
考
材
料
と
さ
れ
、
　
「
『
桃
花
源
記
』
と
同
類
の
伝
承
が
任
防
の
『
述
異
記
』
、
劉
敬
叔
の
『
異
苑
』
、
淵
明
そ
の
人
に
作
者
が
仮
託
さ
れ
る
『
捜
神
後
記
』
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
桃
源
が
純
粋
な
空
想
の
所
産
で
は
な
く
、
時
代
の
現
実
の
中
に
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
」
と
述
ぺ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
氏
の
文
章
を
引
い
て
お
ら
れ
る
の
は
、
　
「
桃
花
源
記
」
を
民
間
伝
承
の
記
録
と
考
え
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
「
憤
り
の
所
産
」
と
考
え
る
創
作
説
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
述
異
記
」
、
　
「
異
苑
」
、
　
「
捜
神
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後
記
」
な
ど
の
志
怪
書
を
引
い
て
、
そ
こ
に
「
桃
花
源
記
」
と
同
類
の
伝
承
が
散
見
さ
れ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
の
も
問
題
で
あ
っ
た
。
私
は
、
六
朝
の
志
怪
書
中
に
は
民
間
伝
承
の
記
録
の
他
に
、
道
士
や
僧
侶
に
よ
る
創
作
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
「
六
朝
唐
小
説
集
」
注
7
の
中
で
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
。
六
朝
志
怪
は
、
単
に
話
の
見
か
け
上
の
形
態
か
ら
そ
の
伝
承
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
熱
心
な
高
校
の
先
生
の
こ
の
文
章
に
接
し
て
、
私
は
、
今
一
度
「
桃
花
源
記
」
を
論
ず
る
こ
と
の
必
要
を
痛
感
し
た
。
特
に
、
民
間
伝
承
と
し
て
の
「
桃
源
伝
説
」
と
、
陶
淵
明
の
創
作
で
あ
る
「
桃
花
源
記
」
と
の
関
係
は
、
ム
ヱ
度
そ
の
相
違
す
る
点
を
明
ら
か
に
し
っ
っ
論
ず
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
標
題
を
決
め
る
に
当
た
っ
て
い
さ
さ
か
迷
っ
た
が
、
先
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
結
局
頭
書
の
標
題
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
「
桃
花
源
記
」
の
素
に
な
っ
た
ら
し
い
伝
説
の
記
録
は
、
斉
の
黄
関
の
撰
と
言
わ
れ
る
「
武
陵
記
」
と
い
う
地
志
の
中
に
あ
っ
た
。
以
下
は
そ
の
逸
文
で
あ
る
。
　
昔
有
臨
玩
黄
道
眞
、
在
黄
聞
山
側
釣
魚
、
因
入
桃
花
源
。
陶
潜
有
桃
花
源
記
。
今
山
下
有
潭
、
立
名
黄
聞
。
此
蓋
聞
道
眞
所
説
、
遂
爲
其
名
也
。
　
（
太
平
御
覧
巻
四
九
、
黄
聞
山
之
条
。
）
　
武
陵
山
中
有
秦
避
世
人
居
之
。
尋
水
號
日
桃
花
源
。
故
陶
潜
有
桃
花
源
記
。
又
云
、
山
上
有
神
母
祠
。
　
（
太
平
御
覧
巻
四
九
、
武
陵
山
之
条
。
）
　
前
の
「
黄
聞
山
」
の
条
の
逸
文
で
は
、
桃
源
に
分
け
入
っ
た
漁
夫
の
名
が
黄
道
眞
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
は
い
う
ま
で
も
な
く
陶
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淵
明
の
文
章
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
、
黄
と
い
う
姓
に
道
眞
と
い
う
名
は
、
い
か
に
も
神
仙
道
教
と
の
関
係
を
匂
わ
せ
る
名
前
で
あ
る
。
　
「
武
陵
山
」
の
逸
文
に
お
い
て
は
、
　
一
番
始
め
の
「
武
陵
山
中
有
秦
避
世
人
居
之
。
」
と
い
う
一
文
が
非
常
に
大
き
な
問
題
を
秘
め
て
い
る
。
　
「
秦
の
世
捨
て
人
が
住
ん
で
い
た
。
」
と
い
う
表
現
は
、
秦
の
世
に
移
り
住
ん
だ
人
々
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
語
ら
れ
る
桃
源
境
は
、
不
老
長
寿
の
村
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
、
「
桃
花
源
記
」
で
は
、
秦
の
時
代
に
移
住
し
た
人
々
の
子
孫
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
と
は
違
う
、
非
現
実
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
山
上
に
神
母
祠
が
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
　
「
桃
花
源
記
」
に
は
な
い
記
述
で
あ
っ
て
、
桃
源
境
が
仙
界
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
　
先
の
逸
文
二
条
は
、
ど
ち
ら
も
断
片
的
な
短
い
文
章
だ
が
、
前
述
の
よ
う
な
逸
文
の
特
徴
に
注
目
す
る
時
、
六
朝
時
代
の
民
間
に
は
、
「
桃
花
源
記
」
と
は
違
う
、
も
っ
と
神
秘
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
先
に
列
記
し
た
、
　
「
桃
花
源
記
」
の
内
容
と
異
る
逸
文
の
諸
特
徴
の
中
、
最
も
注
目
す
ぺ
き
は
、
　
「
武
陵
山
中
有
秦
避
世
人
居
之
。
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
で
は
、
桃
源
境
の
住
民
は
、
秦
の
時
代
に
移
住
し
た
人
々
で
あ
っ
て
、
　
「
桃
花
源
記
」
の
よ
う
に
、
「
そ
の
子
孫
」
　
（
陶
淵
明
の
文
章
に
は
桃
源
境
の
住
民
が
漁
夫
に
語
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
、
　
「
先
世
避
秦
時
齪
…
…
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
）
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
陶
淵
明
が
、
非
現
実
的
な
不
老
長
寿
の
村
を
、
現
実
的
な
普
通
の
人
間
の
住
む
村
に
書
き
改
め
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
上
田
氏
も
先
の
論
文
注
8
中
で
言
及
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
桃
花
源
記
」
が
陶
淵
明
の
創
作
で
あ
る
こ
と
は
、
陳
寅
恪
氏
を
始
め
、
す
で
に
多
く
の
入
々
の
認
め
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
私
が
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
　
「
桃
花
源
記
」
は
初
め
か
ら
陶
淵
明
の
独
創
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
非
現
実
的
な
民
間
伝
承
を
焼
き
直
し
て
現
実
的
な
主
張
を
盛
り
こ
ん
だ
作
品
な
の
だ
と
い
一36一
う
こ
と
で
あ
る
。
　
陳
寅
恪
氏
が
歴
史
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
強
調
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
注
9
、
六
朝
時
代
に
戦
火
に
追
わ
れ
た
農
民
の
経
営
す
る
鳩
城
が
数
多
く
あ
っ
た
に
し
て
も
、
民
間
に
伝
え
ら
れ
る
桃
源
境
の
伝
説
は
先
に
見
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
陶
淵
明
が
素
の
話
か
ら
ふ
し
ぎ
の
要
素
を
削
り
、
あ
る
い
は
書
き
変
え
て
、
六
朝
時
代
の
現
実
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
作
り
直
し
た
の
も
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
桃
花
源
記
」
は
志
怪
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
捜
神
後
記
」
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
後
人
が
こ
の
文
章
を
詩
か
ら
切
り
離
し
て
、
勝
手
に
他
の
類
似
す
る
筋
を
持
つ
志
怪
と
並
べ
て
同
書
中
に
収
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
も
と
も
と
「
桃
花
源
詩
」
に
添
え
ら
れ
た
文
で
あ
っ
て
、
志
怪
中
に
収
め
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
見
ら
れ
る
「
捜
神
後
記
」
の
成
立
年
代
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
　
「
太
平
御
覧
」
で
は
注
1
0
、
　
「
捜
神
後
記
」
に
収
め
ら
れ
る
説
話
を
「
続
捜
神
記
日
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
　
「
桃
花
源
記
」
を
引
く
場
合
は
「
陶
潜
桃
花
源
記
日
」
と
し
て
区
別
し
て
い
る
か
ら
、
北
宋
朝
に
お
い
て
は
、
ま
だ
今
日
見
る
「
捜
神
後
記
」
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
　
「
桃
花
源
記
」
が
「
続
捜
神
記
」
の
説
話
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
明
代
以
降
の
叢
書
中
に
六
朝
期
の
志
怪
書
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
本
が
、
内
容
に
乱
れ
の
多
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
種
の
志
怪
書
の
枠
は
仮
の
姿
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
「
桃
花
源
記
」
が
「
捜
神
後
記
」
中
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
は
、
た
だ
単
に
他
の
説
話
と
の
間
の
表
面
的
な
文
章
表
現
の
類
似
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
「
桃
花
源
記
」
が
、
陶
淵
明
の
改
作
に
も
拘
ら
ず
仙
界
の
物
語
甑
と
し
て
読
ま
れ
る
傾
向
は
、
す
で
に
唐
代
か
ら
あ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
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二
　
「
桃
花
源
記
」
の
文
章
は
、
唐
の
詩
人
た
ち
に
も
よ
く
読
ま
れ
た
ら
し
く
、
王
維
に
「
桃
源
行
」
と
い
う
七
言
古
詩
が
あ
り
、
韓
愈
に
「
桃
源
圖
」
、
劉
禺
錫
に
「
遊
桃
源
一
百
韻
」
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
王
劉
二
家
は
桃
源
境
の
伝
説
に
も
と
つ
い
て
こ
れ
ら
の
作
品
を
作
り
、
韓
愈
の
み
は
、
桃
源
境
を
描
い
た
絵
を
眼
前
に
見
な
が
ら
こ
の
詩
を
作
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
「
桃
花
源
記
」
を
想
起
し
な
が
ら
そ
れ
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
夢
物
語
と
見
な
し
て
い
る
点
は
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
、
例
と
し
て
王
維
の
「
桃
源
行
」
を
引
い
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
は
先
の
三
作
の
中
で
、
も
っ
と
も
「
桃
花
源
記
」
の
文
脈
に
沿
い
、
こ
れ
を
生
か
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
漁
舟
逐
水
愛
山
春
坐
看
紅
樹
不
知
遠
山
口
潜
行
始
隈
陳
遙
看
一
庭
横
雲
樹
樵
客
初
傳
漢
姓
名
居
人
共
住
武
陵
源
月
明
松
下
房
瀧
静
　
　
む
　
　
む
驚
聞
俗
客
争
來
集
平
明
間
巷
掃
花
開
雨
岸
桃
花
爽
去
津
行
蓋
青
漢
不
見
人
山
開
暇
望
旋
平
陸
近
入
千
家
散
花
竹
居
人
未
改
秦
衣
服
還
從
物
外
起
田
園
日
出
雲
中
難
犬
喧
競
引
還
家
問
都
邑
薄
暮
漁
樵
乗
水
入
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初
因
避
地
去
人
間
峡
裏
誰
知
有
人
事
　
　
む
　
　
む
不
疑
蟹
境
難
聞
見
出
洞
無
論
隔
山
水
自
謂
経
過
萬
不
迷
當
時
只
記
入
山
深
春
來
遍
是
桃
花
水
　
　
む
　
　
む
及
至
成
仙
遂
不
還
世
中
遙
望
空
雲
山
む
　
　
む
塵
心
未
壷
思
郷
縣
僻
家
終
擬
長
游
術
安
知
峰
堅
今
來
攣
青
漢
幾
曲
到
雲
林
　
　
む
　
　
む
不
辮
仙
源
何
庭
尋
　
詩
中
、
詩
人
が
桃
源
境
を
仙
界
と
見
な
し
て
い
る
証
拠
に
な
る
と
思
わ
れ
る
詩
語
に
は
○
印
を
付
し
た
。
外
界
の
人
を
指
し
て
「
俗
客
」
、
そ
の
心
を
「
塵
心
」
と
言
い
、
桃
源
境
を
「
蟹
境
」
、
「
仙
源
」
と
呼
び
、
住
民
を
仙
人
と
見
な
し
て
「
成
仙
」
と
言
っ
て
い
る
。
一39一
　
こ
の
桃
源
境
に
対
す
る
考
え
方
は
、
ひ
と
り
王
維
の
仏
教
に
厚
か
っ
た
と
い
う
人
柄
に
依
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
韓
、
劉
二
家
の
作
品
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
や
ら
、
唐
代
の
文
人
一
般
に
見
ら
れ
た
傾
向
の
よ
う
で
あ
る
。
　
唐
と
い
う
時
代
は
、
後
世
「
伝
奇
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
「
小
説
」
が
起
こ
り
盛
ん
に
な
る
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
　
「
古
鏡
記
」
や
「
離
魂
記
」
な
ど
、
志
怪
中
に
素
材
を
得
て
そ
れ
を
焼
き
直
し
た
よ
う
な
も
の
も
数
多
く
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
　
「
伝
奇
」
の
発
展
過
程
そ
の
も
の
が
、
志
怪
中
の
民
間
伝
承
の
記
録
と
思
わ
れ
る
資
料
の
焼
き
直
し
か
ら
出
発
し
て
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
脱
皮
し
、
完
全
な
形
で
の
創
作
小
説
を
作
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
唐
の
文
人
に
と
っ
て
は
、
志
怪
の
筋
を
部
分
的
に
書
き
直
し
た
よ
う
な
、
話
の
規
模
か
ら
見
れ
ば
ほ
と
ん
ど
志
怪
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
話
か
ら
、
話
の
規
模
に
お
い
て
も
、
文
芸
の
レ
ペ
ル
に
お
い
て
も
志
怪
の
世
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
所
に
あ
る
大
き
な
作
品
に
至
る
ま
で
、
そ
の
「
伝
奇
」
の
発
展
過
程
に
お
い
て
作
ら
れ
た
作
品
の
す
べ
て
が
、
一
様
に
「
小
説
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
話
の
素
性
を
い
ち
い
ち
区
別
す
る
必
要
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
、
六
朝
の
志
怪
書
を
編
ん
だ
人
々
が
、
神
話
も
昔
話
も
伝
説
も
、
そ
し
て
更
に
民
間
伝
承
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
語
り
も
の
形
式
の
創
作
説
話
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
を
区
別
せ
ず
に
志
怪
書
中
に
収
め
て
し
ま
っ
た
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
唐
代
文
人
の
「
小
説
」
観
か
ら
す
れ
ば
、
　
「
桃
花
源
記
」
に
お
け
る
陶
淵
明
の
改
作
の
跡
が
目
に
写
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
陶
淵
明
に
と
っ
て
は
身
近
か
な
所
に
感
じ
ら
れ
た
農
民
の
自
営
す
る
鳩
城
の
物
語
も
、
古
い
昔
話
に
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
民
間
伝
承
と
し
て
の
桃
源
伝
説
と
「
桃
花
源
記
」
と
の
違
い
を
再
び
見
い
だ
し
、
「
桃
花
源
記
」
を
文
学
的
に
再
評
価
す
る
た
め
に
は
、
新
た
な
時
代
の
転
換
期
を
迎
え
、
新
し
い
社
会
体
制
の
下
に
お
け
る
、
新
た
な
価
値
意
識
を
持
っ
た
文
人
の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
や
が
て
唐
朝
が
滅
び
、
群
雄
の
中
か
ら
勢
力
を
伸
ば
し
た
趙
匡
胤
が
宋
朝
を
起
こ
す
と
、
そ
の
新
し
い
官
僚
機
構
の
下
に
、
新
し
い
社
会
体
制
が
築
か
れ
、
中
国
文
化
全
体
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
北
宋
朝
の
最
盛
期
に
活
躍
し
た
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
「
桃
花
源
記
」
は
再
度
そ
の
真
価
を
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
神
宗
朝
の
大
政
治
家
で
あ
っ
た
王
安
石
に
も
「
桃
源
行
」
の
作
品
が
あ
り
、
こ
れ
ま
た
陶
淵
明
の
「
桃
花
源
記
」
を
想
起
し
つ
つ
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
王
維
の
「
桃
源
行
」
と
比
較
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
ま
た
そ
れ
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
　
望
夷
宮
中
鹿
爲
馬
　
秦
人
半
死
長
城
下
　
避
時
不
濁
商
山
翁
　
亦
有
桃
源
種
桃
者
　
此
來
種
桃
経
幾
春
　
採
花
食
實
枝
爲
薪
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
兇
孫
生
長
與
世
隔
　
錐
有
父
子
無
君
臣
　
漁
郎
漂
舟
迷
遠
近
　
花
間
相
見
因
相
問
　
世
上
那
知
古
有
秦
　
山
中
宣
料
今
爲
瞥
　
聞
道
長
安
吹
戦
塵
　
春
風
回
首
一
零
巾
　
璽
華
一
去
寧
復
得
　
天
下
紛
紛
経
幾
春
　
こ
の
詩
は
、
そ
の
冒
頭
に
秦
の
時
代
の
故
事
を
典
故
に
踏
ま
え
、
桃
源
境
の
村
落
が
築
か
れ
た
由
来
か
ら
歌
い
起
こ
し
て
い
る
点
、
王
維
の
詩
と
は
違
っ
て
、
内
容
は
必
ず
し
も
「
桃
花
源
記
」
の
筋
書
き
の
範
疇
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
中
に
王
安
石
の
「
桃
花
源
記
」
の
解
釈
を
は
っ
き
り
示
す
句
が
あ
っ
て
面
白
い
。
詩
中
○
印
を
付
し
た
「
児
孫
生
長
與
世
隔
」
の
句
は
、
　
「
桃
花
源
記
」
の
「
先
世
避
秦
時
齪
、
率
妻
子
邑
人
來
此
絶
境
、
不
復
出
焉
、
遂
與
外
人
間
隔
。
」
と
い
う
村
人
の
こ
と
ば
に
基
い
た
も
の
だ
が
、
　
「
兄
孫
生
長
」
と
言
っ
て
い
る
点
、
　
「
武
陵
記
」
逸
文
の
「
有
秦
避
世
人
居
之
。
」
と
は
違
っ
て
、
桃
源
境
を
、
現
実
に
あ
り
得
た
村
落
と
し
て
歌
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
王
維
の
「
桃
源
行
」
が
桃
源
境
を
仙
人
部
落
と
見
な
し
て
い
る
の
と
は
は
っ
き
り
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
句
の
後
に
続
く
「
錐
有
父
子
無
君
臣
」
の
一
句
は
、
陶
淵
明
の
原
作
に
は
無
く
、
王
安
石
の
想
像
に
よ
る
も
の
だ
が
、
「
黄
髪
垂
暫
、
並
恰
然
自
樂
。
」
と
い
う
「
桃
花
源
記
」
の
情
景
描
写
か
ら
王
安
石
が
村
の
原
始
共
同
体
的
な
経
営
ぶ
り
を
想
像
し
て
い
る
の
は
、
一41一
王
安
石
自
身
が
基
本
的
に
持
つ
「
桃
花
源
記
」
解
釈
の
姿
勢
が
伺
え
て
面
白
い
。
し
か
し
、
王
安
石
の
現
実
的
な
「
桃
花
源
記
」
の
解
釈
法
は
、
こ
の
革
新
的
な
政
治
家
の
個
性
か
ら
出
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
　
当
時
政
治
的
に
は
王
安
石
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
た
蘇
賦
に
も
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
和
桃
花
源
詩
」
と
い
う
詩
の
序
文
だ
が
評
論
の
よ
う
な
形
で
、
「
桃
花
源
記
」
が
遊
仙
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
バ
リ
　
世
傳
桃
源
事
、
多
過
其
事
。
考
淵
明
所
記
、
止
言
先
世
避
秦
齪
來
此
。
則
漁
人
所
見
、
似
是
其
子
孫
、
非
秦
人
不
死
者
也
。
又
云
殺
鶏
作
食
。
壼
有
仙
而
殺
者
乎
。
奮
説
南
陽
有
菊
水
、
水
甘
而
芳
。
民
居
三
十
絵
家
、
飲
其
水
皆
壽
、
或
至
百
二
一
二
十
歳
。
蜀
青
城
山
老
人
村
、
有
見
五
世
孫
者
。
道
極
陰
遠
、
生
不
識
塩
醸
。
而
漢
中
多
杓
杞
、
根
如
龍
蛇
。
飲
其
水
故
壽
。
近
歳
道
梢
通
、
漸
能
致
五
味
、
而
壽
亦
益
哀
。
桃
源
蓋
此
比
也
財
。
使
武
陵
太
守
得
而
至
焉
、
則
已
化
爲
争
奪
之
場
久
尖
。
嘗
意
天
壌
之
間
若
此
者
甚
衆
。
不
濁
桃
源
。
　
冒
頭
の
「
世
傳
桃
源
事
、
多
過
其
事
。
」
と
い
う
一
文
は
、
先
に
見
た
唐
の
詩
人
達
を
も
含
め
て
、
そ
れ
ま
で
世
上
一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
「
桃
花
源
記
」
の
読
み
方
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
○
印
を
付
し
た
一
文
は
、
陶
淵
明
の
原
文
に
基
い
て
、
世
上
に
伝
え
ら
れ
る
桃
源
故
事
の
誤
り
を
糺
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
批
判
は
、
唐
の
王
維
や
韓
愈
や
劉
禺
錫
、
及
び
彼
ら
の
「
桃
花
源
記
」
の
読
み
方
を
踏
襲
し
た
宋
初
の
詩
人
や
文
人
に
向
け
ら
れ
る
場
合
は
良
い
が
、
民
間
に
お
い
て
、
六
朝
の
「
武
陵
記
」
に
見
え
た
よ
う
な
桃
源
伝
説
を
伝
え
て
い
た
人
々
に
向
け
ら
れ
る
場
合
は
、
ま
こ
と
に
当
を
得
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
民
間
の
桃
源
伝
説
に
お
い
て
は
、
先
に
「
武
陵
記
」
の
逸
文
で
見
た
と
お
り
、
六
朝
の
昔
か
ら
「
有
秦
避
世
人
居
之
。
」
　
（
秦
の
時
代
の
世
捨
て
人
が
住
ん
で
い
た
。
）
と
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
陶
淵
明
の
創
作
と
は
拘
わ
り
な
く
、
も
と
の
桃
源
伝
説
を
伝
え
続
け
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
桃
源
境
は
や
は
り
不
老
長
寿
の
部
落
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
蘇
載
に
お
い
て
は
、
そ
の
桃
源
伝
説
と
「
桃
花
源
記
」
と
の
相
違
が
は
っ
き
り
認
識
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
桃
花
源
記
」
の
読
み
方
に
対
す
る
批
判
が
、
純
粋
に
文
学
作
品
の
鑑
賞
法
に
対
す
る
批
判
一42一
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
文
中
、
南
陽
の
菊
水
や
蜀
の
青
城
山
の
老
人
村
の
例
を
引
い
て
「
桃
源
益
此
比
也
鰍
。
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
一
般
的
な
長
寿
部
落
に
対
す
る
認
識
の
し
か
た
の
批
判
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
冒
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
た
「
桃
花
源
記
」
の
原
文
を
引
い
て
の
、
そ
の
読
み
方
に
対
す
る
批
判
が
、
一
般
の
長
寿
部
落
と
い
う
も
の
の
あ
り
よ
う
の
認
識
に
対
す
る
批
判
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
記
述
の
よ
う
す
か
ら
見
る
に
、
蘇
賦
は
「
桃
花
源
記
」
と
は
別
に
、
「
武
陵
記
」
に
見
る
よ
う
な
桃
源
伝
説
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
蘇
試
自
身
、
「
桃
花
源
記
」
を
桃
源
伝
説
の
記
録
と
考
え
て
こ
の
文
章
を
著
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
桃
花
源
記
」
の
記
述
を
根
拠
に
し
て
、
長
寿
の
村
と
し
て
の
桃
源
境
の
認
識
の
し
か
た
を
批
判
す
る
。
　
「
桃
花
源
記
」
は
陶
淵
明
が
仙
人
部
落
の
伝
説
で
あ
っ
た
桃
源
伝
説
を
現
実
的
な
話
に
書
き
変
え
た
も
の
だ
か
ら
、
当
然
桃
源
伝
説
を
仙
人
部
落
の
伝
説
と
し
て
語
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
蘇
試
に
と
っ
て
、
桃
源
伝
説
か
ら
、
そ
の
余
分
に
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
た
”
仙
人
”
の
尾
鰭
を
取
っ
て
も
、
伝
説
は
や
は
り
伝
説
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
陶
淵
明
の
創
作
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
蘇
輯
は
、
六
朝
時
代
に
あ
っ
た
桃
源
境
の
う
わ
さ
話
も
、
南
陽
の
菊
水
や
、
蜀
の
青
城
山
の
老
人
村
の
う
わ
さ
話
の
仲
間
に
違
い
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
所
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
部
落
に
は
そ
れ
相
当
の
長
生
き
で
き
る
自
然
の
条
件
が
備
わ
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
そ
れ
で
現
実
の
で
き
ご
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
蘇
賦
は
こ
の
文
章
を
著
し
た
に
違
い
な
い
。
　
王
安
石
に
は
、
蘇
輯
の
「
和
桃
花
源
詩
」
の
序
の
よ
う
な
詳
し
い
記
述
が
無
い
か
ら
、
果
し
て
彼
が
「
桃
花
源
記
」
を
創
作
と
考
え
て
い
た
の
か
、
伝
説
と
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
　
「
先
世
避
秦
時
齪
、
…
…
」
と
い
う
原
文
の
記
述
に
忠
実
に
、
彼
が
「
桃
花
源
記
」
の
文
章
を
現
実
的
合
理
的
に
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
た
点
は
蘇
賦
と
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
北
宋
の
文
人
た
ち
の
「
桃
花
源
記
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
結
論
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
伝
説
と
の
比
較
の
上
で
、
陶
淵
明
の
「
桃
花
一43一
．
源
記
」
の
創
作
と
し
て
の
意
義
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、
　
「
桃
花
．
源
記
」
の
原
文
を
正
確
に
読
む
と
こ
ろ
か
ら
、
結
果
的
に
桃
源
伝
説
と
は
違
う
形
で
桃
源
境
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
蘇
賦
や
王
安
石
の
よ
う
に
、
　
「
桃
花
源
記
」
の
趣
旨
を
原
文
に
忠
実
に
読
み
取
ろ
う
と
し
た
人
々
が
居
た
に
も
拘
ら
ず
、
「
桃
花
源
記
」
を
非
現
実
的
な
遊
仙
の
物
語
と
し
て
読
も
う
と
す
る
傾
向
は
、
そ
の
後
も
一
般
に
持
続
さ
れ
て
い
た
。
南
宋
、
ま
た
は
元
の
頃
の
著
作
と
見
ら
れ
る
李
公
燥
の
「
箋
注
陶
淵
明
集
」
で
は
、
　
「
武
陵
人
捕
魚
爲
業
。
」
に
注
し
て
、
　
「
漁
人
姓
黄
名
道
眞
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
類
書
に
収
め
ら
れ
た
「
武
陵
記
」
の
逸
文
に
よ
っ
て
注
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
民
間
伝
承
の
桃
源
伝
説
と
創
作
で
あ
る
「
桃
花
源
記
」
と
の
違
い
は
ま
っ
た
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
　
と
　
め
　
以
上
に
、
六
朝
時
代
の
民
間
伝
承
の
記
録
で
あ
る
「
武
陵
記
」
の
逸
文
と
、
陶
淵
明
の
創
作
で
あ
る
「
桃
花
源
記
」
と
の
比
較
を
中
心
に
、
唐
、
宋
の
文
人
の
間
に
見
ら
れ
る
「
桃
花
源
記
」
の
読
み
方
の
違
い
を
見
て
き
た
。
　
今
日
で
も
な
お
、
　
一
般
に
隠
逸
詩
人
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
陶
淵
明
の
詩
人
と
し
て
の
イ
メ
！
ジ
も
手
伝
っ
て
か
、
「
桃
花
源
記
」
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
語
る
非
現
実
的
な
物
語
、
あ
る
い
は
古
い
中
国
の
伝
説
を
記
録
し
た
文
章
と
し
て
読
ま
れ
る
場
合
が
多
い
。
　
し
か
し
、
時
と
し
て
「
桃
花
源
記
」
の
本
来
的
な
意
義
を
問
い
直
す
試
み
の
な
さ
れ
る
時
期
が
あ
る
。
古
く
は
王
安
石
や
蘇
賦
の
時
代
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
　
近
年
で
は
一
九
五
五
～
六
年
頃
、
こ
う
い
う
時
期
が
あ
っ
た
。
中
国
に
お
い
て
は
盛
ん
に
陶
淵
明
を
再
評
価
す
る
趣
旨
の
論
文
が
発
表
さ
れ
続
け
、
そ
の
中
で
劉
直
氏
の
「
《
桃
花
源
記
》
里
的
三
介
“
外
人
”
」
注
1
1
も
著
さ
れ
た
し
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
形
で
、
一
海
知
一44一
義
さ
ん
の
「
外
人
考
」
も
著
さ
れ
た
。
　
私
の
こ
の
論
文
は
、
最
近
読
ん
だ
上
田
武
氏
の
論
文
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
中
に
、
上
田
氏
の
論
文
の
中
か
ら
気
に
な
っ
た
点
を
い
く
つ
か
取
り
出
し
て
論
じ
た
が
、
実
際
の
氏
の
論
文
は
、
高
校
の
現
場
で
の
授
業
の
行
い
方
に
関
す
る
報
告
と
提
言
が
主
で
あ
っ
て
、
私
自
身
学
ぶ
点
が
多
か
っ
た
。
　
ま
た
、
昨
年
、
私
は
信
州
大
学
の
西
岡
晴
彦
氏
と
の
共
訳
で
、
学
習
研
究
社
か
ら
「
六
朝
唐
小
説
集
」
を
発
行
し
た
。
陶
淵
明
の
「
桃
花
源
記
」
が
志
怪
で
は
な
く
て
創
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
迫
ら
れ
る
ま
ま
に
そ
の
解
説
中
に
言
及
し
て
あ
る
。
そ
の
解
説
が
、
紙
数
の
制
抑
を
受
け
て
ご
く
簡
単
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
本
論
文
の
執
筆
動
機
に
関
係
し
て
い
る
。
　
最
後
に
当
た
っ
て
、
私
自
身
の
研
究
の
目
的
と
「
桃
花
源
記
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
な
ら
ば
、
今
私
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
研
究
は
、
中
国
の
古
文
献
の
中
に
現
れ
る
昔
の
中
国
の
民
間
伝
承
の
実
態
を
探
り
、
そ
れ
と
、
そ
の
上
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
よ
り
高
次
な
文
学
形
式
や
そ
の
他
の
文
化
現
象
の
性
質
を
、
よ
り
明
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
す
る
私
自
身
の
研
究
方
法
を
も
っ
て
こ
の
小
論
も
著
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
に
見
る
方
法
を
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
称
す
る
に
は
、
多
分
に
甘
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
と
中
国
に
関
す
る
限
り
、
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
発
掘
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
与
な
い
文
献
資
料
が
ま
だ
大
量
に
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
地
味
な
基
礎
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
歴
史
上
の
真
実
に
迫
り
得
な
い
分
野
も
か
な
り
沢
山
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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注
1
　
外
人
考
…
…
大
修
館
「
漢
文
教
室
」
第
四
五
号
所
収
。
2
　
劉
直
氏
論
文
…
…
著
者
は
当
時
、
中
学
の
教
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
標
題
を
「
《
桃
花
源
記
V
里
的
三
介
”
外
人
”
」
と
い
い
、
中
国
で
出
さ
　
れ
て
い
る
雑
誌
「
語
文
学
習
」
の
一
九
五
六
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
　
「
桃
花
源
記
」
中
に
現
れ
る
三
つ
の
「
外
人
」
と
い
う
こ
と
ば
の
用
法
を
論
　
じ
、
こ
れ
が
「
外
国
人
」
と
い
う
意
味
を
持
ち
得
な
い
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
、
こ
れ
を
「
外
国
人
」
で
は
な
く
「
外
部
の
人
」
と
解
釈
す
　
る
時
、
「
桃
花
源
記
」
全
体
が
、
極
め
て
現
実
的
な
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。
注
1
の
一
海
知
義
氏
の
「
外
人
考
」
は
、
　
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
著
さ
れ
た
も
の
。
3
　
古
い
解
釈
…
…
「
桃
花
源
記
」
を
仙
人
の
世
界
の
夢
物
語
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
説
。
ま
た
は
、
こ
の
作
品
を
創
作
と
し
て
見
ず
、
昔
の
中
国
　
の
伝
説
の
記
録
と
見
よ
う
と
す
る
説
を
指
す
。
4
　
「
六
朝
唐
小
説
集
」
…
…
一
九
八
二
年
五
月
、
学
習
研
究
社
刊
。
内
容
は
「
六
朝
志
怪
篇
」
「
唐
代
伝
奇
篇
」
の
二
部
に
分
れ
、
前
者
を
高
橋
稔
　
が
、
後
者
を
西
岡
晴
彦
が
分
担
し
て
い
る
。
5
　
陳
寅
恪
氏
の
…
…
一
九
八
三
年
度
大
塚
漢
文
学
会
会
報
「
中
国
文
化
」
第
四
一
号
六
八
頁
。
6
　
柳
田
国
男
氏
の
「
…
…
」
…
…
同
誌
第
六
七
頁
。
7
　
　
「
六
朝
唐
小
説
集
」
の
中
で
…
…
注
4
に
示
し
た
刊
行
書
中
「
六
朝
志
怪
篇
」
　
（
高
橋
稔
担
当
）
の
解
説
。
8
　
先
の
論
文
：
…
・
前
出
、
注
5
、
6
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
。
標
題
は
「
教
育
課
程
の
改
訂
と
漢
文
の
授
業
ー
陶
淵
明
の
詩
文
の
読
解
指
導
覚
　
え
書
き
・
続
」
。
9
　
陳
寅
恪
氏
が
歴
史
家
の
立
場
か
ら
…
…
陳
寅
恪
著
「
桃
花
源
記
労
証
」
　
（
中
華
書
局
刊
「
陶
淵
明
研
究
資
料
彙
編
」
所
収
）
10
@
「
太
平
御
覧
」
で
は
…
・
：
「
太
平
御
覧
」
巻
六
六
三
、
巻
九
六
七
に
は
、
「
陶
潜
桃
花
源
記
日
」
と
し
て
「
桃
花
源
記
」
の
文
が
引
か
れ
、
後
世
　
「
捜
神
後
記
」
中
に
引
か
れ
る
説
話
が
「
続
捜
神
記
日
」
と
し
て
示
さ
れ
る
の
と
は
、
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
。
11
@
「
＾
桃
花
源
記
》
里
的
三
介
“
外
人
”
」
…
…
前
出
。
注
2
参
照
。
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